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Bizim Tünel
Metropoliten karikatürü bile sayılamıyan bu 
nakil vasıtasile seyahat etmek, her yiğitin kârı 
olmaktan çıkmıştır, hele akşam saatlerinde...
Yazan: SALÂHADDİN GÜNGÖR
Tünelin Beyoğlu cihetindeki medhalinden bir görünüş
Bu sabah, önünden geçerken ilk defa 
alıcı gözile Tünele baktım. Evet... o, ar­
tık bizim Tüneldi. Kendi kendime dü­
şündüm :
—  İstanbul halkı, almterine bulanmış 
milyarlarca ve milyarlarca meteliğini, 
senelerce hep bu körkuyunun doymak 
bilmiyen ağzına mütevekkilâne boşaltıp 
durmuştu!.. Ali Çetinkayanm, en çetin 
mukavemetleri eriten müdahalesi, tam 
zamanında yetişmeseydi, daha belki se­
nelerce boşaltıp duracaktı!
Teberrüken, cebimden bir yüz para­
lık çıkararak, gişeye sokuldum. Verdi­
ğim bilet parası, bana öyle geldi ki, gene 
yanımdadır: Bizim Tünele binerken
onu bir cebimden alıp öteki cebime in­
dirmiş gibi oldum, f
Aylar var ki, Tünele binmemiştim. 
Acaba neden?., diye uzun boylu düşün­
meğe lüzum görmedim. Ben, Tünel 
geçmesini -tünelden geçmesini diyecek­
tim. Çünkü tünel geçmekle tünelden geç­
mek başka başka manalara gelir!- evet 
Tünelden geçmesini pek sevmem. H e­
le, işimin başına giderken, yahud işimin 
btrşîndan dönerken, kendi isteğimle yo­
lu uzatarak Tüneli tercih ettiğimi hiç 
hatırlamıyorum.
Istanbulun biricik yeraltı vasıtasından 
istifadeyi, zorda kaldığım zamanlara sak­
layışımın başlıca sebebi şudur: Tünelle 
seyahat etmek, her yiğitin kârı olmaktan 
çıkmıştır. Hele akşam saatlerinde yük­
sek atletik kabiliyeti olmıyanlar, bu itişip 
kakışma imtihanında, sıfırdan yukarı nu­
mara alamazlar!
Hatırlarım: Kaç kere, o katran ko­
kan kapının ağzında yumruk yumruğa 
gelmeği göze alamadığım için geri dön- 
müsümdür!... Hele o turnike denilen 
cenderenin içinden, ağnam ve mevaşi sü­
rüleri gibi, birer birer geçirilip tıklım tık­
lım bir tahta vagona dolmak, beni adeta 
çileden çıkarır. En iptidaî şekilde iki 
yağlı kayışla çekilen sarsıntılı arabalarda 
langır lungur bir seyahat ki; dokunma 
kenfine... Bereket versin, çekilen eziyet, 
ancak bir buçuk dakikalıktır. Yarım  saat 
filân sürecek olsa, kimde can kalırdı bil­
I nel önüne kadar getirilecek ve bu temin 
I edildikten sonra, kazaların önü alınmak 
maksadile, Şişhane yokuşundan tramvay 
geçirilmiy ecekmiş!..
Haber doğru ise Galata ile İstanbul 
arasında tek münakale hattı bırakılıyor, 
demektir. Şişhane yokuşundan her gün 
yüzlerce araba gidip geldiği halde, T ü ­
nelin kalabalığını azaltmak imkânı bu­
lunamıyor. Yarın, Şişhane hattı muattal 
kalınca, bütün kesafet Şişli - Tünel hat­
tına yüklenecektir.
Sonra, işin açıkçası, Tünelimiz, bu­
günkü şekli ve teşkilâtile rahat bir nakil 
vasıtası olmaktan uzaktır. Mülga şirke­
tin bütün yapabildiği yenilik, kapılara, 
otomatik surette açıp kapanabilecek ter­
tibat ilâve etmekten ibaret kalmıştır. V a ­
gonlar, hemen dağılacakmış hissini ve­
recek kadar harabdır. Birkaç yüz metre­
den ibaret kısa bir yolu, bu vagonlar, a- 
deta yuvarlana yuvarlana katederler. Y ol­
cularda, ne göz kalır, ne kafa... Her a- 
dımda bir karambol... her nefes alışta 
bir Sarsıntı... Arada bir, yıkılmak üzere 
bulunan bir dağın altından geçiyor gibi, 
müthiş iniltiler ve gümbürtüler! Avrupa 
merkezlerinin «Metropoliten» denilen ye­
raltı tramvaylarında seyahat etmek he­
nüz bana nasib olmadı. Fakat, öyle sanı­
rım ki; bizim Tünel, bugünkü kılığile 
metropolitenlerin acemice yapılmış bir 
karikatürü bile sayılamaz.
îstanbula, yeni bir nakil vasıtası ka­
zandıran kıymetli Nafıa Vekilimizin bu 
yeraltı koridorundan, halkımızın istira- 
hatle ve emniyetle geçebilmelerini tahak­
kuk ettirmek yolunda hiç bir tedbiri al­
maktan geri kalmıyacağma eminiz.
Salâhaddin GÜNGÖR
mem...
Tünel elimize geçtikten sonra, bence 
ilk yapılacak iş, «hol» ün genişletilmesin­
den ve bir de, şirketin kurulduğu günler­
den kalma kötü arabaların tamirinden 
ibaret olmalıdır.
Bir rivayete göre, tramvay hattı, Tü-
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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